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теристиками,  включающими  рудные  залежи  мощностью  от  15÷20  м  до 
40÷70 м, углом падения от 5° до 90° [3]. 
Крепость руд и вмещающих пород по шкале проф. М.М. Протодьяко‐










шения  качества  минерального  сырья  при  отработке  сложноструктурных 








3)  опытно‐промышленные  исследования  в  производственных  усло‐
виях действующего предприятия.  
Учёт положительных результатов повышения износостойкости бурого 






















ния  Ингульского  рудника,  при  этой  системе  разубоживание  составляло 
11,5%, потери 5,2%, в целом по шахте при системе подэтажных ортов (штре‐
ков)  на  это  время  разубоживание  и  потери  соответственно  равны  24%  и 
3,5% при системе разработки подэтажными штреками (ортами) [1,6]. 
Применение шпуровой отбойки, в том числе качественных буровых ко‐
ронок  при  слоевой  системе  разработки  позволило  обеспечить  не  только 

















































счет  снижения  затрат на дробление,  измельчение,  выщелачивание руды, 
утилизацию отходов производства. 
7.  Внедрение  результатов  научно‐исследовательских  работ  в  произ‐
водство  позволит  значительно  повысить  качество  добываемой  товарной 
урановый руды, поднять производительность труда и технико‐экономиче‐












разработки  (селективная  выемка)."  Заключительный.  Украинский  научно‐исследова‐


















дов  управления  качеством дробления  при отбойке  крепких  крупноблочных массивов 
скважинными зарядами. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. ДГУ, Днепро‐
петровск 1988 – С.50, 47, 123. 
7. Е.Г. Баронов Пути интенсификации процессов отбойки, дробления и измельче‐
ния железных руд. Горный журнал №8 – 1982 – С.40 – 42. 
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